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1 
Aufnahmedatum: __________________ 
Heutiges Datum:   Nummer:   
 
Bitte beantworten Sie folgende Fragen, indem Sie jeweils das entsprechende Kästchen 
ankreuzen bzw. die entsprechenden Zahlen eintragen. Einige Fragen werden Ihnen 
wahrscheinlich sehr persönlich vorkommen, bedenken Sie aber, dass Sie diese Angaben völlig 
anonym machen und Ihre Daten absolut vertraulich behandelt werden. 
 
1.  Fragen zur allgemeinen Lebenssituation: 
 
1.1.  Alter:   ....... Jahre  ....... Monat(e) 
 
1.2.  Familienstand:   ledig   
    verheiratet, zusammen lebend  
    verheiratet, getrennt lebend  
    geschieden 
    verwitwet 
 
1.3.  Haben Sie Kinder?   ja, nämlich .......  nein 
 
1.4. Mit wem leben Sie in häuslicher Gemeinschaft?  (Hier können Sie mehrere Antwort-
 möglichkeiten angeben.) 
  Ich lebe allein.    Ehemann  
  Partner/Lebensgefährte   Kind/Kindern 
  Eltern     mit anderen Verwandten  
  andere Personen (Wohngemeinschaft, Freunde)  
  andere, und zwar: ............................................ 
     
1.5.  Angaben zu Ihrer Schul- und Berufsausbildung: (Mehrfachantworten sind möglich.)
  Volksschule / Hauptschule    mit  ohne Abschluss 
 Allgemeinbildende höhere Schule (AHS)   mit   ohne Matura 
 Berufsschule / Lehre     mit   ohne Abschluss 
 Berufsbildende mittlere Schule   mit   ohne Abschluss 
 Berufsbildende höhere Schule (BHS)  mit   ohne Matura 
 Hochschule, Universität, Akademie   mit   ohne Abschluss 
 andere Ausbildung, und zwar:   ..................................................... 
        mit   ohne Abschluss 
1.6. Ihre letzte berufliche Stellung:  
  Hilfsarbeiterin    Facharbeiterin 
  Angestellte     Beamtin  
  Selbständige, Unternehmerin  in Ausbildung   
  Hausfrau      andere, und zwar: ......................................... 
 
1.7.  aktueller Berufsstand:   berufstätig, seit ....... Jahr(en) ....... Monat(en) 
     arbeitslos, seit ....... Jahr(en) ....... Monat(en) 
     in Pension, seit ....... Jahr(en) ....... Monat(en) 
     Hausfrau, seit ....... Jahr(en) ....... Monat(en) 
     in Ausbildung  
   
   
2 
1.8.  Führen Sie neben Ihrem Beruf Haushalt / Kindererziehung vorwiegend alleine aus? 
  ja   nein   nicht berufstätig 
 
1.9.  Leisten Sie Schichtarbeit?  ja   nein 
 
1.10.  Haben Sie eine feste Partnerschaft (Freund oder Ehemann)? 
  ja  Seit wann?  ....... Jahr(en)  ....... Monat(en) 
  nein  
 
 Falls ja, sind Sie im allgemeinen mit Ihrer Partnerschaft zufrieden? 
  zufrieden  mittelmäßig   unzufrieden  
 
1.11.  Berufstätigkeit des Ehemanns/Partners:   
   Hilfsarbeiter    Facharbeiter 
  Angestellter     Beamter  
  Selbständiger, Unternehmer   in Ausbildung 
  arbeitslos, seit ....... Jahr(en) ....... Monat(en) 
  in Pension, seit ....... Jahr(en) ....... Monat(en)  
  Hausmann, seit ....... Jahr(en) ....... Monat(en) 
  andere, und zwar: ........................................................... 
 
1.12. Sind Sie mit Geschwistern aufgewachsen?  
  ja, mit ....... Schwester(n), ....... Brüder    nein 
 Ihre Stelle in der Geschwisterreihe? ............... 
 
2.  Fragen zum allgemeinen Gesundheitsstatus: 
 
2.1.  Haben (hatten) Sie schwerwiegende Erkrankungen? 
   ja   nein  
 Falls ja, welche?     wann? 
 1. .................................   ........................... 
 2. .................................   ........................... 
 3. .................................   ........................... 
 
2.2.  Haben Sie vor der Aufnahme regelmäßig Medikamente eingenommen? 
   ja   nein  
 Falls ja, welche?     wofür? 
 1. .................................   ........................... 
 2. .................................   ........................... 
 3. .................................   ........................... 
 
2.3.  Nehmen Sie oder haben Sie Hormontabletten bzw. sog. Antibabypillen eingenommen?
   ja   nein  
 Falls ja, welche?     wie lange? 
 1. .................................   von ........... bis ........... 
 2. .................................   von ........... bis ........... 
 3. .................................   von ........... bis ........... 
 Insgesamt wie lange? ....... Jahr(e) ....... Monat(e) 
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2.4. Gehen Sie regelmäßig zum Arzt bzw. zur Gesundenuntersuchung?  ja  nein 
 
2.5.  Besuchen Sie regelmäßig einen Gynäkologen?   ja   nein  
 Wann waren Sie zum letzten Mal? vor ....... Jahr(en) ....... Monat(en)  
 
2.6.  Wurden bei Ihnen Bauch- und/oder Unterleibsoperationen durchgeführt? 
   ja   nein 
  Falls ja, welche? .......................................................... 
 Wann? ......................................................................... 
 
2.7.  Haben Sie oder hatten Sie Unterleibsentzündungen (Eileiter-, Eierstock-, Gebärmutter-
 entzündungen oder ähnliche Erkrankungen)? 
   ja   nein 
 Falls ja, welche? .......................................................... 
 Wann? ......................................................................... 
 Treten diese Beschwerden öfters auf?   ja   nein 
 
2.8.  Haben Sie oder hatten Sie Vaginalinfektionen (Pilze, Bakterien, Chlamydien, Trichomo-
 naden oder ähnliche)? 
   ja   nein 
  Falls ja, wann zum letzten Mal? vor ....... Jahr(en) ....... Monat(en)  
 Treten diese Beschwerden öfters auf?  ja   nein 
 
3.  Fragen zur Menstruation und zum Zyklusverlauf: 
 
3.1.  Wie alt waren Sie zum Zeitpunkt Ihrer ersten Menstruation? ....... Jahre  
 
3.2.  Wie war Ihre Reaktion auf die erste Regelblutung? (Mehrfachantworten sind möglich.) 
  Freude   Überraschung 
  Schreck   Ärger 
  Stolz    Selbstverständlichkeit 
  Ekel    Unsicherheit 
  Scham   andere, und zwar: ...................................................... 
 
3.3.  Ihr Menstruationszyklus in den ersten Jahren nach Beginn der monatlichen Blutungen 
lag zwischen ....... und ....... Tagen. 
 
3.4.  Haben Sie als junges Mädchen Beschwerden mit der Regelblutung gehabt? 
  immer    meistens   manchmal 
  selten    nie 
 
3.5.  Ihr derzeitiger Menstruationszyklus liegt bei:  
  28 +/- 5 Tage  unter 23 Tage   über 33 Tage 
 Würden Sie Ihren Menstruationszyklus als regelmäßig bezeichnen?  ja   nein 
 
3.6.  Ihre Blutungsdauer beträgt durchschnittlich ....... Tage. 
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3.7.  Gewöhnlich ist Ihre Blutungsstärke:  
  leicht  mittel  stark  
  schwankend (z.B. ein Monat leicht, ein Monat stark) 
 
3.8.  Wo befinden Sie sich momentan in Ihrem Menstruationszyklus? 
  kurz vor der Menstruation 
  Menstruation 
  kurz nach der Menstruation 
  Eisprungphase 
 Wann begann Ihre letzte Regelblutung? ....................... 
 
3.9.  Haben Sie gewöhnlich Beschwerden vor der Menstruation? 
   ja, leichte   ja, mittlere  ja, schwere  keine 
 
3.10.  Waren Sie oder sind Sie gegenwärtig wegen Menstruationsbeschwerden in Behandlung?  
  ja    nein 
 
3.11.  Haben Sie während des letzten Halbjahres Sexualkontakt(e) gehabt?   ja  nein 
 
3.12.  Welche Methode der Schwangerschaftsverhütung haben Sie im letzten Halbjahr 
 angewandt? (Hier können Sie mehrere Antwortmöglichkeiten ankreuzen.) 
  keine 
  "aufpassen" (Coitus interruptus) 
  "Tage berechnen" (Knaus Ogino) 
  Temperaturmethode 
  "Kondome, Gummis" (Präservative) 
  "Scheidenzäpfchen" (chemische Mittel) 
  Scheidendiaphragma 
  Gebärmutterkappe (Portiokappe) 
  "Spirale" (Intrauterinpessar) 
  "Pille" (Ovulationshemmer) 
  Ich habe mich sterilisieren lassen. 
  Mein Partner hat sich sterilisieren lassen. 
  andere, und zwar: .............................................. 
 Seit wann wenden Sie diese Methode an? ....... Jahr(en) ....... Monat(en) 
 
3.13.  Waren Sie schon einmal schwanger?  ja    nein 
  Wann war Ihre erste Entbindung?    ....... (Jahr)  
  Wann war Ihre letzte Entbindung?   ....... (Jahr) 
 Haben Sie Fehlgeburten gehabt?  
   Ja, ich hatte eine Fehlgeburt während der letzten 6 Monate. 
   Ja, ich hatte eine Fehlgeburt vor mehr als 6 Monaten.  
   nein 
 Haben Sie Schwangerschaftsabbrüche gehabt?  
   Ja, ich hatte einen Schwangerschaftsabruch während der letzten 6 Monate. 
   Ja, ich hatte einen Schwangerschaftsabruch vor mehr als 6 Monaten. 
   nein 
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4.  Fragen zu Nikotin/Alkohol/Medikamente: 
 
4.1.  Rauchen Sie?  ja   nein   aufgehört 
 Falls ja: 
 Wieviele Jahre rauchen Sie bereits? ...... 
 Wieviele Zigaretten haben Sie pro Tag im letzten Halbjahr geraucht? ..... (Stück) 
 Wieviele Zigarren/Pfeifen haben Sie pro Tag im letzten Halbjahr geraucht? ..... (Stück) 
 
4.2.  Welche Alkoholart und -menge haben Sie durchschnittlich pro Tag vor allem im letzten 
 Halbjahr konsumiert? (Mehrfachantworten sind möglich.) 
  Wein   Wieviel?   ....... Liter 
  Bier    Wieviel?   ....... Liter  
   Schnaps   Wieviel?   ....... Liter ....... Stamperl (2 cl) 
   Likör   Wieviel?   ....... Liter ....... Stamperl (2 cl) 
 
4.3.  Wie häufig haben Sie getrunken? 
   täglich   mehr als 3 Tage pro Woche  1 bis 3 Tage pro Woche  
  1 bis 3 Tage pro Monat    
 
4.4.  Würden Sie Ihre Trinkgewohnheiten als regelmäßig bezeichnen?  ja  nein 
 
4.5.  Hat (hatte) Ihr Menstruationszyklus Ihren Alkoholkonsum bzw. -menge beeinflusst? 
  ja    nein   weiß nicht (?) 
 Falls ja:   Alkohol-Steigerung  Alkohol-Verminderung 
 kurz vor der Menstruation  ja   nein  ?  ja   nein  ? 
 Menstruation    ja   nein  ?  ja   nein  ? 
 kurz nach der Menstruation  ja   nein  ?  ja   nein  ? 
 Eisprungphase    ja   nein  ?  ja   nein  ? 
  
4.6.  Wie lange haben Sie schon Alkohol getrunken? ....... Jahr(e) ....... Monat(e) 
 
4.7.  Würden Sie Ihren Alkoholkonsum als problematisch bezeichnen? 
  ja  Seit wann? ....... Jahr(en) ....... Monat(en)   
  nein 
 
4.8.  In welcher Situation haben Sie am ehesten zu Alkohol gegriffen (Trinkmotive)? 
 (Mehrfachantworten sind möglich.) 
  Beziehungsprobleme mit Partner/Ehemann 
  familiäre Schwierigkeiten (mit Eltern bzw. Kindern) 
  Verlust von wichtigen Personen (durch Scheidung, Tod oder Trennung) 
  Langeweile 
  Einsamkeit 
  Depressive Verstimmung 
   Schlafstörung 
  sexuelle Problematik 
  Überlastung, Stress 
  berufliche Schwierigkeiten  
  Entzugserscheinungen 
  andere, und zwar: ................................................... 
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4.9. Wo und wann haben Sie vor allem getrunken? (Mehrfachantworten sind möglich.) 
  allein zu Hause   zu Hause    am Arbeitsplatz  
  in Gesellschaft  in Lokalen   
 heimlich?  ja  nein 
   morgens   mittags   nachmittags 
  abends    nachts 
 
4.10.  Haben Sie schon früher (stationäre) Entwöhnungsversuche unternommen? 
  ja   nein 
 Falls ja, wie lange waren Sie abstinent? ....... Jahr(e) ....... Monat(e) 
 
4.11.  Sind folgende Entzugssymptome (jemals) bei Ihnen aufgetreten? 
 Appetitstörungen     ja   nein 
 Brechreiz     ja   nein 
 Erbrechen      ja   nein 
 Magenbeschwerden    ja   nein 
 Durchfälle     ja   nein 
 Herz- und Kreislaufstörungen  ja   nein 
 vermehrte Schweißneigung   ja   nein 
 Schlafstörungen     ja   nein 
 epileptische Anfälle    ja   nein 
 Angst      ja   nein 
 vermehrte Reizbarkeit    ja   nein 
 Depressionen     ja   nein 
 Gedächtnisstörungen    ja   nein 
 Halluzinationen     ja   nein 
 starke Unruhe     ja   nein 
 starkes Zittern      ja   nein 
 starke Kopfschmerzen   ja   nein 
 
4.12.  Waren Medikamente/Tabletten im letzten Halbjahr ein Problem für Sie?  ja nein 
    
4.13. Waren andere Drogen im letzten Halbjahr ein Problem für Sie?  ja  nein 
  
4.14. Gründe für den aktuellen Behandlungsanstoß: 
 Vermeidung oder Aufhebung von Problemen bzw. Konsequenzen  
  in der persönlichen Umgebung (Familie und Freundeskreis) 
  im gesundheitlichen Bereich (Krankheit bzw. drohende Erkrankung) 
  im finanziell-materiellen Bereich (z.B. Arbeitsplatzerhaltung) 
  akuter Rückfall 
  Rückfallgefährdung 
  auf Anraten des Arztes (Überweisung) 
  andere, und zwar: .................................... 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 ABSTRACT 
Die vorliegende empirische Studie stellt einen Versuch dar, eine Verbindung zwischen 
dem Menstruationserleben, der Einstellung zur Menstruation und dem jeweiligen 
Trinkverhalten bei abstinenten stationär aufgenommenen alkoholabhängigen Frauen 
aufzuzeigen. Auf die Themenbereiche Alkoholismus, insbesondere Frauenalkoholismus, 
biologischer Ablauf des Menstruationszyklus sowie „Prämenstruelles Syndrom“ wird im 
Theoretischen Teil eingegangen. Im empirischen Teil wurde ein sehr ausführlicher 
Fragebogen (soziodemographische Daten, gynäkologische Vorgeschichte, Menstruations-
biographie sowie Fragen zum Trinkverhalten), der Menstrual Attitude Questionnaire 
(MAQ) und der Berliner Fragebogen zum Menstruationserleben (FEM) eingesetzt. 
Aufgrund einer subjektiven Einschätzung des Schweregrades der prämenstruellen 
Beschwerden konnten drei verschieden stark ausgeprägte Beschwerdegruppen 
unterschieden werden. Die Ergebnisse der Studie veranschaulichen, dass die Gruppe mit 
mittleren und starken Beschwerden erwartungsgemäß stärkere Belastungen während der 
der Menstruation und ein deutlicher ausgeprägtes „PMS“ angaben als die beiden anderen 
Gruppen. Außerdem empfanden diese Frauen ihre eigene Menstruation vermehrt als 
Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und psychischer Befindlichkeit. Rund 25% aller 
befragten Frauen beschrieben einen Zykluseinfluss auf ihren Alkoholkonsum, wobei 
18,8% der Gesamtstichprobe (n=85) die Trinkmenge in der prämenstruellen Phase 
erhöhten. 
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